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Kao åto se to i oøekuje od velikog druåtva
kakvo je Ameriøko hemijsko druåtvo (ACS), u pita-
ñu je obiman i raznovrstan sajt. Detaçno predstav-
çañe sajta bi zahtevalo nekoliko puta veõi pro-
stor od onoga kojim raspolaÿemo, pa õemo se zadr-
ÿati samo na prikazu osnovne strukture sajta i
kratkom opisu sadrÿaja koje on nudi. 
Svaka stranica sajta sastoji se od tri celine: 
• na vrhu se ispod logoa druåtva nalaze preøi-
ce ka osnovnim sadrÿajima sajta: home, profes-sio-
nals, ACS members, educators & students, policy ma-
kers, enthusiasts i my.chemistry.org, a iznad ñega pre-
øice: contact us, about acs, faqs (odgovori na najøeå-
õa pitaña), site map i login,
• na levoj strani su opcije za pretraÿivañe
sajta - search i padajuõi meni za brzo pronalaÿeñe
odreæenih sadrÿaja (stranica) sajta – quick find, kao
i preøice ka informacijama o skupovima u organi-
zaciji ACS i naøinu uølañivaña u druåtvo, dok je
• sredina rezervisana za sadrÿaj koji ta stra-
nica nudi. 
Pre nego åto prikaÿemo åta svaki od gore na-
vedenih osnovnih sadrÿaja nudi, napomenimo da re-
gistrivani korisnici sajta mogu kreirati liøni iz-
gled stranice my.chemistry.org, tako da prikazuje sa-
mo sadrÿaje koje korisnik sam izabere iz ponuæenog
spiska. Pored toga registrovani korisnici mogu se
prijaviti za dobijañe nedeçnih novosti iz ACS pu-
tem elektronske poåte (e-mail newsletter). Registra-
cija je moguõa na home i my.chemistry.org stranicama
(opcija New User). 
Home stranica sadrÿi linkove ka aktuelnim
informacijama iz razliøitih oblasti rada druå-
tva kao i ka najnovijim vestima iz sveta hemije. Na
stranici se svake nedeçe ukratko predstavça jedan
zanimçiv molekul (molecule of the week), na predlog
posetilaca sajta. Linkovi na stranici su podeçeni
u øetiri grupe: member central (obaveåteña i in-
formacije za ølanove druåtva), action & reaction
(aktuelne aktivnosti druåtva), news & resources
(linkovi ka publikacijama i servisima koje sajt nu-
di) i mark your calendar (obaveåteña.o buduõim sku-
povima u organizaciji druåtva).
Proffesionals je, moglo bi se reõi, centralna
stranica sajta. Na ñoj se nalaze linkovi ka svim
najbitnijim sadrÿajima. Podeçeni su u viåe grupa,
a mi õemo ih sve nabrojati i iz svake grupe istaõi
one po nama najzanimçivije i najkorisnije. 
• Feature i Recent articles vode ka viåe struøno-
popularnim nego nauønim ølancima iz hemije i
srodnih nauka, koji su preuzeti iz literature, ili
su ñihovi autori ølanovi tima koji ureæuju sajt.
• Careers sadrÿi linkove koji mogu pomoõi he-
miøarima u pronalaÿeñu posla, bilo putem uspo-
stavçaña veza izmeæu poslodavaca i onih koji tra-
ÿe zaposleñe, ili time åto õe korisnicima pomo-
õi u stvarañu strategije pronalaÿeña posla. Tu se
nalazi i link koji nudi radna mesta u samom druå-
tvu.
• Publications je grupa linkova ka svim publika-
cijama druåtva:
o ACS Publications - preko 30 magazina i øasopi-
sa i mnogo kñiga u izdañu ACS. Preko servisa
KOBSON, Narodne biblioteke Srbije moguõ je be-
splatan pristup kompletnim sadrÿajima veõine øa-
sopisa.
o Chemical & Engineering News - online magazin
sa vestima iz sveta hemije i inÿeñerstva. Pristup
ølancima se plaõa.
o Chemistry - tabloid za ølanove druåtva
o The Capitol Connection – novosti o regulator-




o Heart Cut - ideje iz najnovije nauøne, tehniøke
i poslovne literature.
o Patent Watch - koncizni prikazi najnovijih
patenata iz oblasti hemije.  
• Meetings linkovi vode ka stranicama sa oba-
veåteñima o nacionalnim i regionalnim skupo-vi-
ma ACS, stranici sa kalendarom skupova u svetu, kao
i ka stranici sa uputstvima i formularima za onli-
ne slañe radova za skupove u organizaciji druåtva.
• Continuing education nudi linkove ka strani-
cama sa obaveåteñima o kratkim seminarima za
usavråavaña iz razliøitih oblasti, ka internet
kursevima sliøne namene, kao i ka informacijama o
14 video kurseva u produkciji ACS, koji se mogu ku-
piti online.
• Databases & directories su linkovi ka razliøi-
tim bazama podataka i servisima, od kojih su neki
predstavçeni u ranijim brojevima HP (STN, SciFin-
der, CAS), a mi izdvajamo link ka Directory of Gradu-
ate Research koji sadrÿi programe studija hemije u
SAD i Kanadi.
• ACS membership je posveõen ølanovima druå-
tva, i na stranicama do kojih vode ovi linkovi mogu
se pronaõi informacije kako postati ølan druåtva
i koje sve beneficije ølanovi uÿivaju. Tu su i lin-
kovi ka osnovnim dokumentima druåtva.
• Od linkova u grupi Other resources izdvajamo
onaj koji vodi ka stranicama sa sadrÿajima posebno
izabranim za potrebe diplomiranih studenata i ma-
gistara hemijskih i srodnih nauka (BS i MS degree)
kao i link ka multimedijalnom prikazu periodnog
sistema (Periodic Table). On sadrÿi mnoåtvo razli-
øitih podataka o svim elementima, ali je za ñegovo
pokretañe neophodno imati instaliran program-
ski paket Shockwave (ako ga nemate, instalacija se
pokreõe øim pristupite stranici).
ACS members stranica je u potpunosti posveõe-
na druåtvu i ølanovima druåtva, sekcijama i regi-
onalnim organizacijama, aktivnostima i sl. te se
ovim delom sajta neõemo detaçnije baviti.
Educators & students, kako i samo ime kaÿe, deo
je sajta nameñen nastavnicima, profesorima, uøe-
nicima i studentima. Linkovi su takoæe podeçeni
na viåe grupa, prema nivou obrazovaña kojima su
nameñeni: za osnovno obrazovañe (K-8), sredñe
åkole (High School), fakultete (College & graduate)
i za struøno usavråavañe (Continuing education).
Pored toga postoji i grupa linkova pod nazivima
ACS educational sites i Other resources, koji uglavnom
vode ka stranicama organizacija, udruÿeña, sekci-
ja, øasopisa i drugih publikacija posveõenih obra-
zovañu, kako onih u sastavu ACS, tako i drugih regi-
onalnih, nacionalnih ili meæunarodnih.
Sadrÿaji koje nude stranice u okviru gore nave-
denih grupa prema nivou obrazovaña su veoma broj-
ni i prostor nam ne dozvoçava da ih detaçnije pri-
kaÿemo, pa øitaocima preporuøujemo da sami na
ovoj strani pronaæu ono åto je u skladu sa ñihovim
interesovañem. Evo samo nekoliko, po nama najin-
teresantnijih: K-8: Kids & Chemistry - mali ekspe-
rimenti i priøice koje uvode decu u hemijsku nauku,
Chemistry Through Inquiry - Online kurs za nastavnike
i profesore osnovnih i sredñih åkola; High Scho-
ol: The Virtual Chemistry Club -uvod u hemiju i mole-
kularne nauke, Green Chemistry - materijali za po-
dråku nastave hemije u zaåtiti ÿivotne sredine;
College & graduate: Preparing Future Faculty Program
– pomoõ diplomiranim studentima hemijskih stru-
ka koji ÿele da se bave naukom.
Policy makers je deo sajta posveõen uticaju poli-
tike na hemijske nauke i obrnuto, naravno najveõim
delom u SAD. Na stranici se mogu naõi linkovi ka
sajtovima vladinih ili nevladinih institucija,
formalnih i neformalnih grupa koje utiøu na po-
litiku razvoja nauke, obrazovaña i privrede, pa i
hemije u svim tim oblastima. Tu su i linkovi ka
stranicama na kojima se mogu pronaõi  informacije
o meæunarodnoj saradñi, strategiji i generalnoj po-
litici koju vodi ACS. 
Enthusiasts stranica posveõena je onima kojima
hemija nije profesija, a koji se za ñu zanimaju. Kao
i ostale stranice ona sadrÿi viåe grupa linkova.
Prve dve su Feature i Recent articles koje vode ka za-
nimçivim ølancima iz raznih oblasti hemije, napi-
sanim na popularan naøin. Grupa linkova pod nazi-
vom Chemistry in the news sadrÿi linkove:
– News from ACS – specijalan servis za novina-
re,
– Hot Articles - najnoviji i najzanimçiviji ølan-
ci iz magazina i øasopisa u izdañu ACS.
– ACS Public Policy Priorties – o znaøajnim novo-
stima vezanim za hemijsku industriju.
Chemistry around you sadrÿi linkove øiji sedr-
ÿaji doprinose opåtem znañu hemije. Tako link
The Periodic Table of the Elephants prikazuje akciju
studenata Patapsco High School i Center for the Arts u
Dundalk-u koji su izradili skulpturu slona, oslika-
nu sloniõima od kojih svaki predstavça jedan ele-
ment periodnog sistema, a koja je postavçena ispred
upravne zgrade ACS. Od ostalih linkova izdvajamo:
Heroes of Chemistry - nauønici i kompanije koji su
svojim pronalascima i proizvodima doprineli raz-
voju øoveøanstva, Salutes to Excellence – prikaz pozi-
tivnog uticaja hemije i hemijskih proizvoda na sva-
kodnevni ÿivot i ACS Office of Community Activities –
programi ACS-a koji pomaÿu proåirivañu opåteg
znaña hemije.
Posledña grupa linkova pod imenom Learning
and chemistry posveõena je pomoõi u obrazovañu, pr-
ven-stveno mlaæih naraåtaja i laika. Nazivi lin-
kova su: Green Chemistry, ACS Library, This Week in
Chemical History (neåto kao na danaåñi dan), Kids
& Chemistry, ChemMatters (magazin za demisti-fi-
kaciju hemije), WonderNet (za osnovce i rodite-çe),
Periodic Table, Joke-a-Rama (hemija kroz humor).
Na kraju se nalazi link ka stranici my.chemi-
stry.org, o kojoj je bilo reøi na poøetku ovog ølanka,
a na kojoj je moguõe napraviti liøni izbor sadrÿaja,
linkova i servisa koji õe biti prikazani nakon
prijavçivaña (logovaña) na sajt.
